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1 Introduction
$M$ $n$ , $L_{q}=\overline{\partial}_{q-1}\overline{\partial}_{q-1}^{*}+\overline{\partial}_{q}^{*}\overline{\partial}_{q}$ (0, q\succ $A(0,q)(M)=$
$\Gamma$ ( $\Lambda^{(0,q)}T$\sim M) $)$ Laplacian . Riemann-Roch
:
Riemann-Roch
(1.1) $\sum_{q=0}^{n}(-1)^{q}\dim H_{q}=\int_{M}(2\pi i)^{-n}[Td(TM)]_{2n}$,




(1.3) $\sum_{q=0}^{n}(-1)^{q}\dim H_{q}=fM\sum_{q=0}^{n}(-1)^{q}$ tr $e_{q}(t, x, x)dv_{x}$ ,
$\mathrm{t}\mathrm{r}e_{q}$ (t, $x,$ $x$) $E_{q}$ (t) $e_{q}$ (t, $x,$ $y$ ) $\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}$
:
$( \frac{\partial}{dt}+L_{q})E_{q}(t)$ $=0$ in $(0, T)$ $\mathrm{x}$ Af
$E_{q}(0)$ $=I$ in $M$ .
, , (1.3) Riemann-Roch :
(1.4) $\int_{M}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}e(t,x, x)dv=\int_{M}(2\mathrm{v}i)^{-n}[Td(TM)]_{2n}$ ,





(1.5) $\mathrm{s}\mathrm{t}_{1}\cdot e$ (t, $x,$ $x$ ) $dv_{x}=(2\pi i)^{-n}[Td(TM)]_{2n}+O$ (t $q$ )
$1$
,
$E_{q}$ (t) , (1.5) .





. $\Phi$ $M$ Kaehler , \Phi $=0$
. $\overline{\partial}\Phi\neq 0$ $\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}e(t, x, x)dv_{x}$ $t=0$ ,
.
$M$ Kaehler , (1.5) ; . 1
T.Kotake[7] , V.K.Patodi[14] Kaehler
. $\mathrm{P}.\mathrm{B}$ .G key[6] invariant theory , E.Getzler[4]
.
2 CJwasaki[lO] Reimann
Gauss-Bomet-Chem . 3 Kaehler $L$ Bochner-
Kodaira . 4 , supertrace






$M$ $n$ &imann [10]
Gaus&Bonnet-Chem .
Gauss-Bomet-Chern
$\sum_{p=0}^{n}(-1)^{p}\mathrm{t}$r $e_{p}$ (t, $x$ ,x)dv $=\{$ the Eder
$\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{m}+O(\sqrt{t})$ as $tarrow 0$, $\mathrm{i}$f $n$ is even;
$0+O(\sqrt{t})$ as $tarrow 0$ , if $n$ is odd,







$=0$ in $(0, T)$ $\mathrm{x}M$,
$=I$ in $M$ .
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$M$ Riemannian metric $g$ Levi-Civita . g $=0,$ $\nabla_{X}Y-$
YX $=[X, Y]$ .
$U$ $f\mathcal{V}I$ . $U$ $T$ (M) $X_{1},$ $X_{2},$ $\cdots,$ $X_{n}$ ,




$e(\omega^{j})\omega=\omega^{j}\Lambda\omega=a_{j}^{*}\omega,$ $f(X_{j})\omega(Y_{1}, \cdots,Y_{p-1})=\omega$ (Xj, )Yl, $\cdot$ ..,)p-1) $=a_{j}\omega$ .
Weitzenb\"ock’sformula $\Delta=d\theta+\theta d$
.
Lemma 1. $A^{*}(M)= \sum_{p=0}^{n}A$p(M) Laplacian $\Delta$ .
$\Delta=-\{\sum_{j=1}^{n}\nabla_{X_{\dot{\mathit{9}}}}\nabla_{X_{j}}-\nabla_{D}+\sum_{\dot{\iota},j=1}^{n}e(\omega^{i})\iota(X_{j})R(X_{i}, X_{j})\}$,
$D= \sum_{j=1}^{n}\nabla_{X_{\mathrm{j}}}X_{j}$
, $R$(X, $Y$ ) curvature transformation .
connection $c_{i,j}^{\ell}$ curvature tranformation $R_{\ell\cdot j}^{m}$.
X:Xj $= \sum_{\ell=1}^{n}\mathrm{c}_{\dot{\iota},j}^{\mathit{1}}X$\ell , $R(X_{i}, X_{j})X_{\ell}= \sum_{m\cdot=1}^{n}.R$ 1.$\cdot$jX
, $U$







$(_{Tt}^{\partial}+R(x, D))U(t)$ $=0$ in $(0,\prime \mathit{1}’)\mathrm{x}\mathrm{R}^{n}$ ,
$U(0)$ $=I$ in $\mathrm{R}^{n}$ ,
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$R$(x, $D$ ) $r$ (x, $\xi$) $=p2$ (x, $\xi$ ) $I+p1$ (x, $\xi$ ) , $I$ ,
$p_{1}(x, \xi)$ $s_{1,0}^{1}$ , $p_{2}$ (x, $\xi$) $p_{2}\geq\delta|\xi|^{2}(\delta>0)$
.
$\Pi$ . $\Pi=(\Pi_{ij})$ , $\Pi_{ij}=a_{i}^{*}a_{j}$ $1\leq i,j\leq n$ .
Definition 1. $K^{m}$ $s_{1,0}^{m}$ $K^{m}=\{p$(x, $\xi$ : $\Pi$ ) $;B$ (Rn) $\xi$
$\Pi_{\dot{\iota},j}$ , $(i,j=1,2, \cdot..,n)$ $m$ } . $p(x, \xi : \Pi)=\sum_{I,J}pI,J$(x, $\xi$) $a_{I}^{*}a_{J}\in K^{m}$
$A^{*}(M)$ $P=p$(x, $D:\Pi$ ) :
$p(x, D : \Pi)(\varphi_{K}\omega^{K})=\sum_{I,J}p_{I,J}(x, D)\varphi_{K}a_{I}^{*}a_{J}(\omega^{K})$ .
, Lemma 1 $\alpha_{j}=\sigma(X_{j})$ $\^{*}$ $\langle$ , (2.1) $r(x, \xi)$
:
$r(x, \xi)=r_{2}(x, \xi : \Pi)+r_{1}(x, \xi : \Pi)$ , $r_{j}(x, \xi : \Pi)\in K^{j}$ ,
$r_{2}(x, \xi : \Pi)=-\sum_{1j=}^{n}(\alpha_{j}I-G_{j})^{\mathrm{a}}+R$ , $R= \sum_{1:,j,t,m=}^{n}R_{\ell jj}^{m}a_{i}^{*}a_{j}a_{\ell}^{*}a_{m}$








$( \mathrm{d}_{\pi t})n\sqrt{\mathrm{e}\mathrm{t}g}\mathrm{s}$ tr{\leftarrow${ }$ Rmtm}+O(t), if $n=2m$ ;
$O(\sqrt{t})$ , if $n$ is odd
. $tarrow 0$
$\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}e(t, x, x)dv_{x}-\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\tilde{u}\mathrm{o}(t, x, x)dx=\{$
$O(t)$ , if $n$ is even
$O(\sqrt{t})$ , if $n$ is odd





3 The representation of $L$
$M$ Kaehler hermitian metric $g$ . $Z_{1},$ $Z_{2},$ $\cdots,$ $Z_{n}$ $U$
$T^{1,0}(M)$ . $g$ (Zi, $Z_{j}$ ) $=0,$ $g(\overline{Z}_{i},\overline{\ulcorner}Z_{j})=0,$ $g(Z_{i},\overline{Z}_{j})=\delta_{i,j}$
, $\omega^{1},$ $\omega^{2},$ $\cdots,$ $\omega^{n}$ . Levi-Civita connection ,$A^{0,q}(M)$
dual $\overline{\partial}^{*}$ :
$\overline{\partial}=\sum_{j=1}^{n}e(\overline{\omega}^{j})\nabla_{\overline{Z}_{j}}$ , $\overline{\partial}^{*}=-\sum_{j=1}^{n}\iota(\overline{Z}_{j})\nabla_{Z_{j}}$ ,
.
$e(\eta)\omega=\eta\Lambda\omega$ , $(\iota(Z)\omega)(Y_{1}, \cdots, Y_{p-1})=\omega$ (Z, $Y_{1},$ $\cdots,Y_{p-1}$ ).
$R(Z_{\alpha}, Z\beta)$ curvature transformation ]$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$R$ ( $Z_{\alpha}$ , Z\beta )=[\nabla z ’\nabla Z\beta ]-\nabla IZ ’Z\beta l, $\alpha,$ $\beta\in \mathrm{A}=\{1, \cdots, n, \overline{1}, \cdots,\overline{n}\}$
. $\{Zj,\overline{Z}j\}j=1,\cdots,n$ , .
$R_{k\overline{l}} \frac{-1}{j}=R_{i\overline{j}k\overline{l}}=g(R(Z_{k},\overline{Z}\ell)\overline{Z}$j, $Z_{i}$ ) $=R$( $Z_{i},\overline{Z}$j, $Z_{k},\overline{Z}_{\mathit{1}}$)
$M$ Kaehler manifold ) type , curvature transfor-
mation




$Z_{J}\neg=\overline{Z}_{j}$ , $\omega^{\overline{j}}=\overline{\omega}^{j}$ $(j=1, \cdots, n)$
$e(\omega^{\alpha})=a_{\alpha}^{*}$ , $\iota(Z_{\beta})=a\rho$ , $(\alpha, \beta\in \mathrm{A})$
$\overline{a}I=\sigma_{\overline{i}_{1}}a_{\overline{i}_{2}}\cdots a_{\overline{i}_{p}}$ , $\overline{a}_{t}^{*}=a\frac{*}{i}\cdots a\frac{*}{i}p1$ for $I=\{i_{1}<i2 <. .$ . $<ip\}$ ,
$\overline{\omega}’=$ ;” $\Lambda\overline{\omega}^{\dot{\iota}2}\Lambda$ .. . $\Lambda\overline{\omega}^{\dot{l}_{\mathrm{p}}}$ for $I=\{i_{1}<i_{2}<\cdots<i_{p}\}$ .




$R(Z_{\mathrm{i}}, Z_{?}\overline{.})Z_{\beta}=\Gamma R_{\Gamma\dot{\}^{\overline{i}}}^{\gamma},.Z_{\sim}\gamma\Leftarrow\Lambdarightarrow \mathrm{r}.\cdot$
.
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Proposition 1. $c_{\alpha,\beta}^{\gamma}$ .
$c_{\alpha j}^{\overline{i}}=c_{\alpha,\overline{j}}^{i}=0$ , $c_{\alpha,j}^{i}=-$ ($d$:,$\overline{i}$ ’ $(\alpha\in\Lambda, i,j\in\{1, \cdots, n\})$
$[Z_{\alpha}, Z_{\beta}]= \sum_{\gamma\in\Lambda}$ (CL, $\rho-\mathrm{c}_{\beta,\alpha}^{\gamma}$) $Z_{\gamma}$ $(\alpha, \beta\in\Lambda)$ .
$a_{\alpha},$ $a_{\beta}^{*}$ .
Proposition 2. $\alpha,$ $\beta\in \mathrm{A}$




Theorem 1. $L$ $A^{0,*}(M)= \sum_{q=0}^{n}A^{0,q}$ (M) ;












$V$ $n$ ) , $\Lambda^{p}(V)$ anti-symmetric $p$ tensor
, $\Lambda^{*}(V\dot{)}=\sum_{p=}^{n}$.
$0$
$\Lambda^{p}(V)$ . $\{v_{1}, \cdots, v_{n}\}\sim$ $V$ . $\Lambda^{*}(V)-\dot{1_{-}}$
$a^{*}.\cdot$ $a_{\dot{\mathrm{t}}}^{*}v=v_{\dot{l}}\Lambda$ v , adjoint operator ,
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{ $a^{*},$$ai$j} Proposition 2 ,
$\mathrm{H}.$l.Cycon, $\mathrm{R}.\mathrm{G}.$Froese,W.Kirsch and $\mathrm{B}.$Simon [3] .
Theorem 2. (Berezin-Patodi) $\Lambda’(V)$ $A$ ,
$A= \sum,,J\alpha$I,J $a_{I}^{*}a_{J}$ $A_{p}=A|_{\wedge p(}$v$\rangle$ , supertrace
$\sum_{p=0}^{n}\mathrm{t}\mathrm{r}$ [(-1)$p$A$p$ ] $=(-1)^{n}\alpha_{\{1,2,\cdots n\}\prime\{1,2,\cdots n\}\prime}$
$r_{X}$ .
Corollary (1) multi index $I$ $J$ $\#(I)<n$ $\#(J)<n$ ,
$\sum_{p=0}^{n}\mathrm{t}\mathrm{r}[(-1)^{p}a_{I}^{*}a_{J}]=0$
.
$(2)\pi$ $\sigma$ $n$ ,
$\sum_{p=0}^{n}\mathrm{t}\mathrm{r}$ [ $(-1)^{p}a_{\pi(1)}^{*}a_{\sigma(1)}a_{\pi(2)}^{*}a_{\sigma(2)}\cdots a_{\pi(n}^{*}$) $a$,(n)] $=(-1)^{n}sign(\pi)sign(\sigma)$
.
5
Weyl . $p$ (x, $\xi$) $\in \mathrm{S}_{\rho,\delta}^{m}(\mathrm{R}^{n})$
Pu(x)= $($ 2\pi $)^{-n} \int_{\mathrm{R}}$
”
$\mathrm{L}" e^{j(x-}y$
) $\cdot\xi$p $( \frac{x+y}{2}, \xi)$u(y)dyd, $u\in S(\mathrm{R}^{n})$
.
Deflnition 2. (1) $(x, \xi)$ $p$ (x, $\xi$) $p$
p= $=^{t}( \frac{\partial}{\partial x_{1}}p, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_{n}}p, \frac{\partial}{\partial\xi_{1}}p, \cdots, \frac{\partial}{\partial\xi_{n}}p)$
.




. . ., $u_{n}$ ), $u$j $J$ .




$( \frac{d}{dt}+P)U(t)$ $=0$ in $(0, T)$ $\cross \mathrm{R}^{m}$ ,
$U(0)$ $=I$ on $\mathrm{R}^{m}$
(See I-Iwasaki[8], C.Iwasaki[9]). $P$ , $p(x, \xi)=p2$ (x, $\xi$) $+$
$p_{1}$ (x, $\xi$) $+p0$ (x, $\xi$) . ($pj$ (x, $\xi$ ) $\xi$ $j$ ). [8] A.Melin[13]
, .
(A).
$(A)-(1)$ $p_{2}(x, \xi)=\sum_{j=1}^{d}b_{j}(x,\xi)\mathrm{c}_{j}$(x, $\xi$ ) ( $c_{j}=\overline{b}$j),
$\cdot$
$b_{j}(\in S1_{0})$ , $\Sigma=\{(x, \xi)\in \mathrm{R}^{m}\mathrm{x}\mathrm{R}^{m}jb_{\mathrm{j}}$ (x, $\xi$ ) $=0,j$ =
1, $\cdots,$ $d$} $\mathrm{c}$
$(A)-(2)$ $p_{1}+ \mathrm{t}\mathrm{r}_{+}(\frac{Q}{2})\geq c|\xi|$
. , $\overline{=}$ $2n\mathrm{x}$ 2 $=$ ( $\nabla c_{1},$ $\cdots,$ $\nabla$cd, $\nabla b_{1},$ $\cdots,$ $\nabla b_{d}$ ) , $\mathrm{t}\mathrm{r}_{+}Q$
Q=irJ
.
$\mathrm{b}=^{t}$ (b1, $\cdot$ . ., $b_{d}$ ), $\mathrm{c}=^{t}$ ( c1, $\cdot$ . . , $cd$ ) 4
$\mathrm{T}\mathrm{h}\infty \mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ 3. $p(x, \xi)$ (A) , $U$ (t) $t$ $S[,\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$u$ (t) . $u$ (t) $N$
:
$u(t)- \sum_{j=0}^{N-1}u_{j}(t)\in$ $S_{11,\mathrm{F}’ \mathrm{P}}^{-\#}$ ,
$u0(t)=\exp\varphi$ , $uj(t)=fj(t)u0(t)\in$ $s_{11,\mathrm{Z}’ \mathrm{F}}^{-\dot{\xi}}$ ,








$K^{m}=$ { $\sum_{I,J}pI,J$ ( $x,$ $\xi$) $\overline{a}$7 $\overline{a}$J: $p_{I,J}(x,$ $\xi)\in S_{1,0}^{k},$ $k+ \frac{|I|+|J|}{2}\leq m$ }.
$\mathit{2}\in M$ , supertrace . $U$ $\hat{z}$ .
$U$
$z_{1},$ $z_{2},$ $\cdots,$ $z_{n}$ .
$\hat{z}=0$ , $Z_{j}= \frac{\partial}{\partial z_{j}}+\sum_{h=1}^{n}\kappa_{jk}(z,\overline{z})\frac{\partial}{\partial z_{k}}$ , $\kappa_{jk}(z,\overline{z})|_{z=B}=0$ .
.
$z_{\overline{j}}=\overline{z}_{j}$ , $\hat{G}_{j}=G_{j}|_{z=0}$ .
$W(z,\overline{z})$
(6.1) $W(z, \overline{z})=\sum_{j=1}^{n}$( $z$j $\hat{G}j+\overline{z}$j $\hat{G}\mathit{3}$ ) $= \sum_{\alpha\in\Lambda}z_{\alpha}\hat{G}_{\alpha}$
. .




$+ \frac{1}{2}\sum n\{\overline{\dot{d}_{i_{\dot{l}}^{-(\overline{Z}_{j}I-F_{\overline{j}})}}},+\dot{d}_{\dot{\iota}_{1}i}-(Z_{j}I-F_{j})\}-\frac{1}{2}R$ ,
$i,j=1$
$R=e^{-W}( \sum_{j,k,\ell=1}^{n}R_{l\overline{k}j\overline{j}}a\frac{*}{k}a_{\overline{\ell}})e^{W}$ , $F_{\alpha}\in K^{2},$ $F_{\alpha}|_{z=}0\in K^{1}$
.
$(_{T\mathrm{r}}^{\theta}+\tilde{L})$ $K^{m}$ Theorem 3 ,
$u\mathrm{o}(t)=e^{\varphi}$ , $\varphi$ (5.1)
$Q=-\{\begin{array}{ll}Q_{0} 00 \overline{Q}_{0}\end{array}\}$
$\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} K^{1}$





$\mathrm{s}\mathrm{t}1^{\backslash }\tilde{u}$0 $(t, x, x)=(2\pi t)^{-n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}$ $[ \det(\frac{\mathrm{t}\mathrm{Q}_{0}}{\exp(\mathrm{t}\mathrm{Q}_{0})-1})]\sqrt{\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{g}}$
. Theorem 2 ,
$\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\tilde{u}\mathrm{o}(t, x,x)dx=(2\pi i)^{-n}[Td(TM)]_{2n}$
. curvature form $\Omega$
$\Omega=(\Omega\beta)$ , $\Omega_{\ell}^{\mathrm{k}}=\sum_{\mathrm{i},\mathrm{j}=1}^{\mathrm{n}}\mathrm{R}_{\overline{\mathrm{k}},\ell,\mathrm{I}_{\mathrm{J}}^{7}},\omega^{\mathrm{i}}\wedge(\overline{v}$ j
$Td(T(M))= \det(\frac{\Omega}{e^{\Omega}-1})$
.
$\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}e(t, x,x)dv=\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}u$\tilde o $(t, x, x)dx+0(t^{\}})$ , $t$ \rightarrow 0
, (1.5) .
7 $L$ supertrace
$M$ Hermitian metric $g$ . 3 . Levi-Civita
connection $A^{p,q}$ (M) differential $d$ mljoint $\theta$ .
$d= \sum_{j=1}^{n}e(\omega^{j})\nabla_{Z_{j}}+\sum_{j=1}^{n}e(\overline{\omega}^{j})\nabla_{Z_{j}}$ , $\theta=-\sum_{j=1}^{n}$ \sim (Z$j$ ) $\nabla$2$\dot{f}-\sum_{j=1}^{n}$ \sim ( $\overline{Z}$j) $\nabla$Z$j$ .
connection the Levi-Civita connection $\nabla g=0$ torsion $T$
. type . $I$ $I\neq 0$ .
$R(Zi, Zj)\neq 0$ , $R(\overline{Z}j,\overline{Z}j)\neq 0$ .
$L$ connection $\nabla^{S}$ $\nabla^{\tilde{S}}$ , .
Deflnition 4.
(1) $\nabla^{\overline{S}}$ $M$ Hermitian connection . connection .
$\nabla^{\overline{S}}g=0$, $\nabla^{\tilde{S}}I=0$ , $T^{\tilde{S}}(V,\overline{W})=0,$ $V\in T^{(1,0)}(M),\overline{W}\in T^{(0,1)}(M)$ .
$\tilde{S}_{\alpha}^{\gamma}$, connection $\nabla^{\tilde{S}}$ :
Zs-\mbox{\boldmath $\alpha$}Zj $= \sum_{k=1}^{n}\tilde{S}_{\alpha j}^{k}Z_{k}$ , \nabla Zs\tilde $Z_{f} \neg=\sum_{k=1}^{n}\tilde{S}_{\alpha_{J}}^{k}\neg\overline{Z}_{k}$ .
$(|\dot{\angle}.)\vee$ ’ $M$ connection :
sg $=0$, $\nabla^{S}I=0$ ,
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$g(\overline{W}, T^{S}(U, V))+g(U, T^{S}(\overline{W}, V))=0$ for $U,$ $V\in T^{(1,0)}(M),\overline{W}\in T^{(0,1)}(M)$ .




Kaehler form $\Phi(u,v)=g$(Iu, $v$ ) $\Phi=i\sum_{j=1}^{n}\omega$j $\Lambda\overline{\omega}^{j}$ l1 , $i\partial\overline{\partial}\Phi$
.
Proposition 4.
$i \partial\overline{\partial}\Phi=\sum_{\mathrm{j},k,pm=1}^{n},\omega_{\overline{\ell}}$8jk” $\Lambda$ \sim $\Lambda\omega$j $\Lambda\overline{\omega}^{k}$ ,
(7.1) $\omega_{\zeta}- jk=-\frac{1}{2}R_{\mathrm{Z}-jk}+\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{n}\{c_{j}\frac{f}{m}c_{k\overline{\ell}}^{r}+c_{kjmmk_{j\overline{\ell}j}}\frac{f}{\ell}c^{r}-c^{\mathrm{F}}c^{f}-c\frac{f}{\ell}c_{km}^{r}\}$
.
Bochner-Kodaira (7.1) , $L$
.









$D=. \sum_{\mathrm{s}\backslash =1}^{n}$ { $\nabla^{S}z_{r}Z$r $z_{f}^{Z_{r}}s+T^{S}$( $Z_{r}$ , $\overline{Z}_{r}$ )}
.
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$M$ Kaehler manifold ,
$\partial\overline{\partial}\Phi=0,$ $\nabla^{S}=\nabla^{\tilde{S}}=\nabla,$ $T^{S}=T^{\overline{\mathit{8}}}=0$ .
$\Phi\neq 0$ , Lemma 1 Theorem 4
$(_{Ft}^{\partial}+L)$ . ,
supsertrace $tarrow 0$ . Reimann-Roch
.
, $\partial\overline{\partial}\Phi=0$ , $\nabla^{M}=2\nabla-\nabla^{\mathit{8}}$
curvature transformation $R^{M}$ ( $\overline{Z}_{j},$ $Z$k) 6 , (7.1)
Theorem 4 2 . , J.M.Bismut[2]
.
Theorem 5.
(1) $\partial\overline{\partial}\Phi\neq 0$ $n$ tffl ,
str $e(t, x, x)dov_{e}=(2\pi)^{-n}(-1)^{\mathrm{g}_{\frac{(i\partial\overline{\partial}\Phi)^{n}\pi}{(\frac{n}{2})!}t^{-7}}^{n}}+O(t^{-\mathrm{g}+\xi}$
.
(2) $\partial\overline{\partial}\Phi=0$
$\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}e(t,x,x)dv_{x}=(\frac{1}{2\pi i} )$” $[$7$e^{-\}tr\Omega}$’] $2n+0(t)$
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